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Abstract
The bog of Robenhausen near Seegräben-Wetzikon (Zurich Oberland) belongs to a peatland complex in
the nature conservation area of the Lake of Pfäffikon which is surrounded by glacial deposits such as
moraines and drumlins. For more than 200 years peat has been used as source of fuel. Since 1996 the
bog has become an important nature-conservation and regional recreation area. Primary and secondary
peat build-up processes have been studied at 12 core drilling sites within this peat bog. Different kinds
of peat have been analysed for plant macro- and microfossils, the degree of peat decomposition and the
ratio of organic and inorganic material. In most cases, core samples provided only small amounts (or
none) of primary peat, i.e. most peat was secondary and originated mainly from transition moors and
raised bogs containing the Spagnum species. Once peat cutting had stopped, peat bog growth at most
sites started with an eutrophic fen-peat and built up 5-70 cm of secondary peat. Typical plants are from
the Carex species, Phragmites communis, Cladium mariscus, Molinia caerulea, Calluna vulgaris,
Frangula alnus, Drosera spec. and the Sphagnum species. Other mosses found locally are Betula
pubescens and Pinus sylvestris. Profiles taken in the peat bog show that the degree of organic
decomposition increases from top to bottom. Some profiles from sites close to the lake shore show an
undisturbed build-up of primary peat. This has been caused through a lowering of the sea level during
the 1860's. Small secondary stands of hairy birch and Scots Pine are approx. 50 years old (peat cutting
stopped ca. 1950). This study provides detailed information to peat bog regeneration dynamics after a
long period of peat cutting. Furthermore, these results can be used to help maintain this important
peatland complex.
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Kurzfassung 
Das Robenhauser Ried bei Seegräben-Wetzikon (Zürcher Oberland) ist eine ausgedehnte Verlandungs-
Moorlandschaft von nationaler Bedeutung am Südende des Pfäffikersees (BLN-Objekt). Dieser liegt in 
einer vom eiszeitlichen Linth-Rhein-Gletscher geformten Mulde, eingebettet in der Moränen- und Drumlin-
Landschaft des Zürcher Oberlands. Aus Holzmangel wurde im Verlandungsmoor rund 220 Jahre Torf für 
Brennzwecke gestochen. Das seit 1996 unter Schutz stehende Moor und die angrenzende Moränen- bzw. 
Drumlinlandschaft (total 1.070 ha) ist ein vielfältiger Lebensraum und ein durch den Menschen stark 
genutztes Naherholungsgebiet. Zur Untersuchung der primären und sekundären Verlandungsprozesse 
wurden an 12 Stellen Bohrungen bis in die limnischen Sedimente (meist Seekreide) durchgeführt. Schwer-
punkt der Bohrkern-Auswertung war, Hinweise zu den Regenerationsprozessen abgetorfter Moorparzellen 
zu gewinnen. Die methodische Vorgehensweise musste teilweise eigens hierfür erarbeitet werden und lehnt 
sich an ältere Untersuchungen. Das Torfmaterial wurde auf Pflanzen-Makro- und Mikroreste, auf den 
Zersetzungsgrad sowie auf die Anteile organischen und anorganischen Materials untersucht. Die Bohrkern-
Analysen ergaben, dass am Ende des Torfabbaus nur kleine oder gar keine Reste des ursprünglichen primä-
ren Torfkörpers erhalten geblieben sind. Die Regeneration setzte nach dem Ende des Torfabbaus bei den 
meisten Bohrstellen mit einer Niedermoorentwicklung ein; es baute sich während mehrerer Jahrzehnte ein 
ca. 5 bis 70 cm mächtiger sekundärer Torfkörper auf. Charakteristisch ist das Wachstum von Carex-Arten, 
Phragmites communis, Cladium mariscus, Molinia caerulea, Calluna vulgaris, Frangula alnus, Drosera-
Arten, Sphagnum-Arten, verschiedenen Braunmoosen, lokal Betula pubescens und Pinus sylvestris sowie 
im Profil gegen oben eine Abnahme des Zersetzungsgrades und eine Zunahme mikro- und makroskopisch 
bestimmbarer pflanzlicher Gewebereste. Die erhaltenen Reste einer primären Verlandungssukzession 
lassen v. a. auf Hoch- bzw. Übergangsmoore mit reichlich Sphagnum schliessen. Weiter konnten ungestörte 
primäre Verlandungsprozesse im Uferbereich des Pfäffikersees nachgewiesen werden, die auf Seespiegel-
senkungen der 1850er und 1860er Jahre zurückgeführt werden können. Der im untersuchten Moorbereich 
stockende sekundäre Birken-Waldföhren-Bruchwald ist ca. 50 Jahre alt (Ende des Torfabbaus um 1950). 
Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse geben Einblick in die Entwicklungsdynamik eines vom 
früheren Torfabbau betroffenen Moorgebiets und können als Entscheidungsgrundlage zukünftiger Pflege-
maßnahmen dieser Moorlandschaft von nationaler Bedeutung dienen. 
Schlüsselwörter: Hochmoor; Moorprofil; Niedermoor; Sphagnum; Torfanalyse; Übergangsmoor; Zerset-
zungsgrad; Zürcher Oberland 
Abstract: Secondary build-up of peat on former peat-cutting sites on moorland at Robenhausen 
(Lake of Pfäffikon/ZH, Switzerland) 
The bog of Robenhausen near Seegräben-Wetzikon (Zurich Oberland) belongs to a peatland complex in the 
nature conservation area of the Lake of Pfäffikon which is surrounded by glacial deposits such as moraines 
and drumlins. For more than 200 years peat has been used as source of fuel. Since 1996 the bog has be-
come an important nature-conservation and regional recreation area. Primary and secondary peat build-up 
processes have been studied at 12 core drilling sites within this peat bog. Different kinds of peat have been 
analysed for plant macro- and microfossils, the degree of peat decomposition and the ratio of organic and 
inorganic material. In most cases, core samples provided only small amounts (or none) of primary peat, i.e. 
most peat was secondary and originated mainly from transition moors and raised bogs containing the 
Spagnum species. Once peat cutting had stopped, peat bog growth at most sites started with an eutrophic 
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fen-peat and built up 5–70 cm of secondary peat. Typical plants are from the Carex species, Phragmites 
communis, Cladium mariscus, Molinia caerulea, Calluna vulgaris, Frangula alnus, Drosera spec. and the 
Sphagnum species. Other mosses found locally are Betula pubescens and Pinus sylvestris. Profiles taken in 
the peat bog show that the degree of organic decomposition increases from top to bottom. Some profiles 
from sites close to the lake shore show an undisturbed build-up of primary peat. This has been caused 
through a lowering of the sea level during the 1860’s. Small secondary stands of hairy birch and Scots Pine 
are approx. 50 years old (peat cutting stopped ca. 1950). This study provides detailed information to peat 
bog regeneration dynamics after a long period of peat cutting. Furthermore, these results can be used to 
help maintain this important peatland complex.  
Key words: decomposition; fen; mire profile; peat analysis; raised bog; transition moor; Sphagnum, Zurich 
Oberland 
Nomenklatur: Gefäßpflanzen: Lauber & Wagner (2001); Moose: Frahm & Frey (1983) 
1 Einleitung und Problemstellung 
Die Moor- und Seelandschaft des Pfäffikersees im Zürcher Oberland ist eines der bedeutends-
ten Feuchtgebiete des Schweizer Mittellandes (BLN-Objekt Nr. 5 im Bundesinventar der 
Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung; im Bundesinven-
tar der Niedermoore von 1994 geschütztes Objekt Nr. 2212). Die heutige Gestalt ist das Er-
gebnis landschaftsökologischer Prozesse, die während des Würm-Spätglazials eingesetzt 
haben (Tafel 1). Der Pfäffikersee mit seiner Verlandungszone des Robenhauser Rieds, einge-
bettet zwischen Wallmoränen und Drumlins, befindet sich in einer sanften vom eiszeitlichen 
Linth-Rhein-Gletscher ausgeformten Mulde (Hantke 1967, Jung 1969, Haldimann 1978). Hier 
kann man einen großen Teil der in der Schweiz bekannten Pflanzengesellschaften der Nieder-, 
Übergangs- und Hochmoore in kleinräumigem Mosaik antreffen. Zur spät- und postglazialen 
Entwicklung dieser Verlandungszone gibt die pollenanalytische Untersuchung an einem von 
der Abtorfung nur schwach betroffenen Bereich Auskunft (Sampietro-Weiss 1997, Burga & 
Sampietro 2003). Meso- und neolithische Streufunde sowie Pfahlbauten bekunden die bereits 
frühe Anwesenheit des Menschen (Messikommer 1913, 1973, Jung 1969, Burga & Perret 
1998, Wildermuth et al. 2001, Burga & Sampietro 2003). Keine menschlichen Eingriffe 
waren für das Feuchtgebiet am Pfäffikersee so gravierend wie der Torfabbau (Wildermuth et 
al. 2001), der von ca. 1740 bis ca. 1960 andauerte (Frei 2001, Ziegler 2001, Zollinger 1980, 
1983). Im Zusammenhang mit der regionalen industriellen Entwicklung erfolgten ab 1856 
mehrere Seespiegelabsenkungen, wobei der Seespiegel im Mittel um ca. 1 m abgesenkt wurde 
(Weiss 1988). Erste Verordnungen zum Schutz des Robenhauser Rieds wurden erlassen, um 
aufgegebene Torfstiche natürlichen Regenerationsprozessen zu überlassen und um vor einer 
Umnutzung oder Überbauungen zu schützen. Die meisten abgetorften Parzellen von sehr 
unterschiedlicher Größe sind heute größtenteils verlandet und Bestandteil des Schutzgebietes. 
In den letzten Jahrzehnten, spätestens aber seit dem Inkrafttreten des Schweizerischen Moor-
schutzartikels 1991 sind die Anstrengungen zum Schutz und zur Pflege (Entbuschung, Schnitt 
der ehemaligen Streuwiesen und Entfernen des Streuguts) dieser Moorlandschaft intensiviert 
worden (Bühlmann et al. 1976, Kanton Zürich 1999, Bollens et al. 2001, BUWAL & WSL 
2002, verschiedene Schweizer Moorinventare ab 1978, Grünig et al. 1986, Grünig 1994).  
Zur Inventarisierung der Vegetation des Robenhauser Rieds existieren ältere Erhebungen, 
wie Messikommer (1928) und Klötzli et al. (1973). Ferner erfolgten drei flächendeckende 
Kartierungen durch Schwilch (1963), Wildi (1976) und Leupi (1986) sowie eine weitere 
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Kartierung von Lanfranchi (1984). Im Rahmen der gesamtschweizerischen Moorinventarisie-
rung erstellte das Büro „Topos“ 1993 für zwei Teilgebiete Vegetationskarten; ferner bestehen 
für einige Parzellen Moos-Kartierungen (Arbeitsgemeinschaft Moos, Dr. Cécile Schubiger-
Bossard). Das Planungsbüro „Aqua Terra“ erarbeitete 1994 für das Moorgebiet ein Pflege-
konzept; die dabei erstellte Zielzustandskarte „Pflegekonzept Robenhauserriet“ vermittelt 
einen Überblick über die anzustrebenden Vegetationskomplexe (unpublizierte Expertisen). 
Ziel der vorliegenden Studie ist, nachdem zu verschiedenen Zeitpunkten detaillierte Ober-
flächenkartierungen der aktuellen Moor- und Feuchtgebietgesellschaften durchgeführt wur-
den, diese durch Bohrungen an ausgewählten Stellen zu ergänzen, um die Entwicklung der 
vorwiegend sekundären Moorbildungen bis zum Abtorfungshorizont zu rekonstruieren. Diese 
Studie liefert Resultate zur Rekonstruktion und Dynamik sekundärer Moorbildungen abge-
torfter Parzellen des Robenhauser Rieds. Die historischen Aspekte der Torfgewinnung werden 
hier nicht behandelt (vgl. hierzu Schartner 2006). 
2 Methoden  
2.1 Bohrstandorte 
Im Rahmen einer Diplomarbeit wurden 12 Bohrungen an v. a. sekundär vermoorten Standor-
ten unterschiedlicher Nieder-, Übergangs- und Hochmoorgesellschaften niedergebracht und 
deren Bohrkerne hinsichtlich der meist sekundären Torfbildungen qualitativ und quantitativ 
analysiert (Schartner 2006). Dazu musste eigens eine geeignete Methode erarbeitet werden. 
Ferner wurden die Jahrringalter einiger Bäume auf sekundären Moorflächen ermittelt. 
Die lange Nutzungsgeschichte des Robenhauser Rieds und die aktuellen Pflegemaßnahmen 
ergeben weitgehend das aktuelle Vegetationsmosaik. Das sehr kleinräumige Muster unter-
schiedlichster Standortsbedingungen musste bei der Auswahl der Probeflächen berücksichtigt 
werden. Es wurde darauf geachtet, dass möglichst alle wichtigen im Robenhauser Ried vertre-
tenen Moorvegetationstypen mit einbezogen wurden. Dies erlaubt am ehesten, ein umfassen-
des Bild über die Regeneration dieses Moorgebiets zu gewinnen (Arbeitsablauf vgl. Abb. 1). 
Bei der Auswahl der jahrringchronologisch zu erfassenden Bäume galt es, die größten und 
dicksten Baumexemplare (Betula pendula, B. pubescens, Pinus sylvestris) auszuwählen, um 
so Anhaltspunkte über das Ende der Abtorfung bzw. über die einsetzende Verbuschung oder 
Bewaldung zu erhalten. 
Es wurden an insgesamt 12 Standorten Vegetationsaufnahmen und Moorbohrungen durch-
geführt sowie an drei Standorten Bohrkerne von Baumstämmen (Baumproben) entnommen 
(vgl. Abb. 2 und Tab. 1). 
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Abb. 1: Arbeitsablauf zur Erfassung von Moor-Regenerationsprozessen. 
Fig. 1: Working plan to investigate mire regeneration processes. 
Tab. 1: Übersicht zu den Bohrstellen 1–13, Vegetationstypen und Baumproben. 
Table 1: Overview to drilling core sites, vegetation and tree samples of increment cores. 
Standort 
Nummer 
Vegetationstyp Bohrkern (BK) 
Nummer 
Vegetationsaufnahme 
Nummer 
Baumproben 
Nummer 
1  Probebohrung 
nahe BK2 
  
2 Kleinseggenried im See-
uferbereich (Niedermoor) 
BK2 2  
3 Pfeifengraswiese (Nieder-
moor) 
BK3 3  
4 Großseggenried im See-
uferbereich (Übergangsmoor) 
BK4 4  
5 Hochmooranflüge BK5 5 15 
6 Gestörter Hochmoorbereich BK6 6  
7 Abtorfungskante mit 
Schwingrasen 
BK7 7  
8 Birken-Waldföhren-
Bruchwald 
BK8 8 1–11, 16 
9 Ehemaliger Abtorfungsweg BK9 9 12–13 
10 Abtorfungskante am Wegrand BK10 10  
11 Schneidebinsenried BK11 11  
12 Hochmooranflüge, Bohrstelle 
von Burga & Sampietro 
(2003) 
BK12 12  
13 Übergangsmoor (Messikom-
mer-Stein) 
BK13 13  
2.2 Entnahme der Torf- und Holzbohrkerne 
Die Probenstandort-Koordinaten sind mit Hilfe des GPS (Garmin GPS 12XL) vermessen und 
konnten später trotz hohen Pflanzenbewuchses wieder lokalisiert werden. Als Bohrgerät 
wurde der Russische Torfbohrer mit einer Bohrkernlänge von 0,5 m verwendet. Die Bohrun-
gen sind nach dem Dreipunkteverfahren (Overbeck 1975) durchgeführt worden. Diese Vorge-
hensweise verhindert weitgehend die Kontamination von Torfmaterial verschiedener Profilab-
schnitte. Die Moorbohrkerne wurden im Januar und Februar 2005 entnommen. 
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Abb. 2: Karte der Probenstandorte im Robenhauser Ried. Quelle: Lanfranchi (1984), Ergänzungen von 
Schartner (2006) und Burga (2008). 
Fig. 2: Map of investigated sites (drilling cores) of Robenhauser Ried. Source: Lanfranchi (1984), modifi-
cations by Schartner (2006) and Burga (2008). 
Die Baumprobenentnahmen erfolgten mit dem Handbohrer für Weichhölzer. Um möglichst 
nahe an das Maximalalter der Bäume zu kommen, wurde jeweils die tiefstmöglichste Stelle 
des Stammes angebohrt.  
2.3 Vegetationsaufnahmen 
Zur Charakterisierung der Bohrstandorte wurde Mitte Juni 2005 eine erste und Mitte bis Ende 
Juli eine zweite Serie Vegetationsaufnahmen nach Braun-Blanquet (1964) durchgeführt. Die 
Größe der Aufnahmequadrate betrug für die Moos- und Krautschicht 4 m2, für die Baum- und 
Strauchschicht 225 m2. Die botanische Nomenklatur richtet sich nach Lauber & Wagner 
(2001).  
2.4 Makroskopische und mikroskopische Materialbestimmung und Analyse 
Die Bohrprofile wurden feldfeucht fotografiert und makroskopisch analysiert. Die Stra-
tigraphie sowie das Vorkommen auffälliger Makroreste, wie z. B. Schilfrhizome oder Cype-
raceae-Blattscheiden wurden vermerkt. Anhand der Fotos sind z. B. auch oberflächennahe, 
krümelig verwitterte (erdige) Horizonte von gestörten Moorkörpern leicht zu identifizieren. 
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Die methodische Vorgehensweise lehnt sich an Angaben in Göttlich (1990). Für die ge-
nauere Großrestanalyse mit Lupe und Binokular wurden in den Bohrkernen Proben im Ab-
stand von 10 cm entnommen. Wo sinnvoll wurde ein engerer Probenabstand gewählt, so zum 
Beispiel an der Grenze Torf/Seekreide oder bei geringmächtigen Bohrprofilen. Das Material 
wurde nur der rechten Bohrkernhälfte entnommen. Somit blieb die andere Hälfte für weitere 
ergänzende Untersuchungen unangetastet. Das untersuchte Probenvolumen betrug 0,5 cm3 
(mehrere Proben pro Horizont). Das Untersuchungsmaterial wurde in einer Petrischale von 
7 cm Durchmesser geschlämmt, so dass in der wässrigen Torf-Sediment-Suspension die 
Volumenanteile der einzelnen Komponenten (semi)quantitativ erfasst werden konnten. 
Das Schlämmen des Torfes mit Wasser gab die ersten Hinweise zum H-Wert (Huminosi-
tät/Humositas-Wert)‚ d. h. zum Zersetzungsgrad (fünfstufige Schätzskala nach von Post 
[1924] in Göttlich 1990). Diese Werte auf Grund des suspendierten Materials dienten als 
Kontrollgröße des später visuell geschätzten Volumenanteils humifizierten Materials. Die 
Pflanzenreste wurden mit Hilfe des „Wild“-Binokulars (Vergrößerung bis 50×) und des 
„Zeiss“-Lichtmikroskopes (Vergrößerung 100–250×) auf verschiedenen taxonomischen 
Ebenen bestimmt. Jede Probe wurde nach sieben Material-Kategorien analysiert: 
A Pflanzensystematische Typen-Gruppe 
Typ 1a: Sphagnum spec.  
Typ 1b: Braunmoose (in den Bohrkernprofilen Abb. 3 und 4–7 als „Laubmoose“ bezeichnet) 
Typ 1c: Cyperaceae, Juncaceae (meist Radizellen) 
B Nicht pflanzensystematische Typen-Gruppe (inkl. z. T. bestimmbarer Gehölze) 
Typ 2a: Blattscheiden 
Typ 2b: Holz- und Rindenreste (je nach Erhaltungszustand holzanatomisch bestimmbar, 
Schweingruber 1978). 
Typ 2c: Übrige pflanzliche Gewebereste, also alle pflanzlichen Makroreste, welche nicht 
einer der oben aufgeführten Kategorien zugeordnet werden können (z. B. feine Wurzeln, 
Wurzelrinden, Blattfragmente, allg. Gewebe/Faserreste, feinste Ästchen, Reste von Gräsern 
usw.). 
C Übriges Material 
Typ 3: Indeterminata/humifiziertes Material. Kleinste pflanzliche Zersetzungsreste, deren 
genauere Bestimmung nicht möglich war. Mikroskopisch kleine organische Anteile, humifi-
ziertes Material. Keine pflanzlichen Gewebereste (mehr) erkennbar (z. B. Zellstrukturen); 
Farbe braun bis schwarz; Form und Struktur/Textur im Binokular meist undifferenziert; Hu-
minstoffe; z. T. auch Ton-Humus-Komplexe. 
Zur Bestimmung der Großreste wurden Katz et al. (1965, 1977), Grosse-Brauckmann (1972, 
1974, 1990), Overbeck (1975), Schweingruber (1978), Frahm & Frey (1983) und Daniels & 
Eddy (1985) verwendet. 
Nach der Bestimmung der Bestandteile erfolgte die visuelle Schätzung ihrer %-Anteile 
(inkl. humifiziertes Material) innerhalb einer Probe bei einer 6–12fachen Vergrößerung unter 
dem Binokular in Fünfer-Prozentschritten (vgl. Göttlich 1990). Für die Schätzung der Volu-
menanteile zersetzten Materials mit dem Binokular stellten sich kleine Vergrösserungen 
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(zwischen 6–12x) als ideal heraus. Um einzelne Makroreste sicher bestimmen zu können, 
wurden stärkere Vergrösserung (bis 50×), bisweilen auch das Lichtmikroskop (100–250×) 
eingesetzt. Um die Volumenanteile des humifizierten Materials mit den H-Werten (Humosi-
tas) der provisorischen Schätzung vergleichen zu können, mussten die geschätzten Prozent-
werte an die Abstufungen der H-Werte angeglichen werden (vgl. Tab. 2). Zumindest bei 
relativ homogenen Torfen ist eine derartige „Umeichung“ makroskopischer Schätzungen auf 
H-Werte durchaus möglich (Grosse-Brauckmann 1990). Die Bestimmung des prozentualen 
Verhältnisses von organischem zu anorganischem Material erfolgte bei 100–250facher Ver-
größerung mit dem Lichtmikroskop, das mit einem Okular-Netzmikrometer 10 mm × 10 mm 
ausgerüstet ist. Pro Profil-Horizont wurden jeweils 5 bis 8 Proben zu 2 mm3 auf organische 
und anorganische Partikel ausgezählt und anschließend als Balkendiagramm dargestellt (Bei-
spiele vgl. Abb. 4–7). Dieses Vorgehen lehnt sich an die Methode von Lundqvist (1927). 
Tab. 2: Beziehungen zwischen Humifizierung, Zersetzung, Humositätsskala und Größe der Pflanzen-
Makrofossilien. Die Daten stammen von den Bohrungen BK3, BK5, BK6, BK7, BK8, BK9 und BK12. 
Table 2: Relations between humification, decomposition, humositas scale and size of plant macrofossils. 
Data from drilling core sections BK3, BK5, BK6, BK7, BK8, BK9 and BK12. 
Größe pflanzlicher Makrofossilien 
Anteil 
humi-
fiziertes 
Pflanzen-
material 
geschätzter 
Zer-
setzungs-
grad 
vereinfachte 
Humosi-
tätsskala 
H1–H5 
(von Post 
1924) 
Pflanzenstruktur
Moose Wurzeln Stängel Blätter 
0–10% sehr schwach 1 deutlich 
sehr gut erhaltene, strukturierte Pflanzen-
reste: Torf- und Braunmoose, Wurzeln, 
Stängel (20 bis <30 mm) / Blätterreste (25 
bis <30 mm2) 
>10–25% schwach 2 deutlich 
lange Pflanzenreste von Blattscheiden, 
Wurzeln, Stämmchen (<20 mm) / ver-
klumptes Wurzelmaterial, Blätterreste 
(<25 mm2) 
>25–50% mäßig 3 deutlich 
Strukturen allgemein weniger stark aus-
geprägt: gut erhaltene Holz- und Rinden-
reste, Stämmchen, Moosfragmente 
(<20 mm) / verklumptes Wurzelmaterial, 
Moosblättchen, Blätterreste (<15 mm2) 
>50–75% stark 4 
Noch einiger-
maßen erkenn-
bar 
nur sehr wenige, gut erhaltene Pflanzen-
reste: Wurzelhäutchen, Wurzeln, Holz- 
und Rindenreste, Laubmoosblätter 
(<15 mm) / verklumptes Wurzelmaterial, 
Blätterreste (<10 mm2) / große Fragmente 
von Blattscheiden (<40 mm2) 
>75–
100% sehr stark 5 
Fast nicht mehr 
erkennbar 
Strukturen kaum erkennbar, Makrofossi-
lien allgemein sehr stark zersetzt (wenige 
Ausnahmen): Wurzeln, Wurzelhäutchen, 
Moosreste (<10 mm und auch viel kleiner: 
<2 mm) / allg. Gewebereste (<10 mm2) 
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3 Ergebnisse 
Am Beispiel eines schematischen NW-SO-Transekts (geknickte Profillinie) durch die Moor-
fläche von Robenhausen sollen die wichtigsten Resultate zu sekundären Moorbildungen nach 
dem Ende des Torfstechens dargestellt werden (Tafel 2). 
Die 12 untersuchten Standorte (vgl. Abb. 2, BK2–BK13) wurden auf Grund der Fazies ih-
rer sekundären Moorbildungen in drei Gruppen eingeteilt. Die im nachfolgenden Text in 
Klammern angegebenen Nummern (1a–1c, 2a–2c und 3) beziehen sich auf die oben in Kap. 2 
unterschiedenen Materialkategorien der Makro- und Mikrofossilien. 
3.1 Gruppe 1: Standorte BK3, BK5, BK6, BK8, BK9 und BK12 
Charakteristisch für diese Gruppe sind die ähnlichen sekundären Moorbildungen; die Standor-
te BK5, BK6 und BK8 liegen nahe beieinander. 
 
Abb. 3: Legende zu den Abbildungen 5–8. Anmerkung: In den Abbildungen 4–7 wird an Stelle von „Nie-
dermoor“ die gleich bedeutende Bezeichnung „Flachmoor“ verwendet. 
Fig. 3: Legend to Figures 4–7. 
3.1.1 Standort BK3: Niedermoor, dominant Molinia caerulea (Streuwiese) 
Der prozentuale Volumenanteil des auf der Seekreide aufliegenden humifizierten Materials 
(3) ist mit 5 % zu gering, als dass es sich um einen Rest des primären Torfkörpers handeln 
könnte. Der Vergleich mit den anderen Bohrprofilen der Gruppe 1 stützt diese Aussage. Falls 
an dieser Stelle (Islen-Riet) tatsächlich Torf gestochen wurde, so wäre dieser bis auf die See-
kreide vollständig abgebaut worden. Diese Vermutung wird durch Messikommer (1973) 
bestätigt. Die Seegräbener betrieben während des 19. Jahrhunderts und bis nach dem 2. Welt-
krieg auf ihren Moorparzellen (Islen, Rietsen und Ofenriet) intensiven Torfabbau. „Turpen“ 
graben durften sie so tief wie sie im Stande waren, das Wasser abzuleiten (Messikommer 
1973). Spätestens ab den 1950er Jahren entwickelte sich bis 12 cm unter die heutige Gelände-
oberkante sukzessive ein Niedermoor. Darüber folgt eine 10 cm mächtige Torfschicht mit 
auffallend vielen Holz- und Rindenresten (2b). Dies weist auf eine typische Verlandungs-
Sukzession mit Verbuschungen hin. Mit Einsetzen der Pflegemaßnahmen bzw. dem Streu-
schnitt verschwinden auch die Holz- und Rindenreste (2b) im Bohrprofil. Wildi (1976) kar-
tierte diese ausgedehnte Moorparzelle als ein bultfreies Großseggen-Ried. Heute stellt diese 
eine typische Streuwiese dar, die einmal pro Jahr im Herbst geschnitten wird. Dominant sind 
Molinia caerulea und zahlreiche Seggen-Arten, wie z. B. Carex acutiformis, C. hostiana, C. 
panicea, C. hirta, C. flava-Gruppe und C. davalliana. 
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Ein Vergleich mit der aktuellen Vegetation und den Regenerationsprozessen der Untersu-
chungsflächen 5, 6, 8, 9 und 12 zeigt, dass erfreulicherweise ohne pflegerische Maßnahmen 
eine Sukzession in Richtung Hochmoorentwicklung potentiell möglich ist. 
3.1.2 Standort BK5: Degradiertes Niedermoor mit Hochmooranflug  
Das stark zersetzte Torfmaterial bis in ca. 70 cm Tiefe stellt den Rest des alten Torfkörpers 
dar (Abb. 4). Dies wird durch die hohen Anteile des humifizierten Materials (3), den 
makroskopischen Unterschied in der Torfstruktur, das Ausbleiben von Holz- und Rindenres-
ten (2b) und die Zunahme der Cyperaceae (1c) untermauert. Somit sind 34 cm des ursprüngli-
chen Torfkörpers erhalten geblieben. Die Torfstiche waren in den meisten Fällen praktisch 
vegetationslose Moorflächen, welche den Verwitterunsprozessen ausgesetzt waren. Es kann 
also angenommen werden, dass der nach dem Torfstechen erhaltene Rest des ursprünglichen 
Torfkörpers z. T. erodiert wurde, bevor Regenerationsprozesse einsetzen konnten (Grünig 
et al. 1986). Dass sich vor der Torfgewinnung eine Moorvegetation mit Sträuchern und einer 
Moosdecke entwickelt hatte, zeigen die relativ hohen Volumenanteile der Holz- und Rinden-
reste (2b) und der Braunmoose (1b) in ca. 80 cm Profiltiefe. Die Regeneration ist vor allem 
gekennzeichnet durch das markante Auftreten von Cyperaceae (1c); zeitlich nur wenig verzö-
gert breiteten sich auch Braunmoose (1b) aus; der Anteil des humifizierten Materials (3) 
nimmt kontinuierlich ab. Diese Dynamik innerhalb des Regenerationsprozesses lässt auf ein 
gut entwickeltes Niedermoor schliessen. Wildi (1976) kartierte diese Parzelle als ein Hoch-
moor mit Trichophorum spec. Später zeigen die Vegetationsveränderungen eine Tendenz zu 
einer Hochmoorentwicklung mit Faulbaum und Pfeifengras (Lanfranchi 1984). Kleine Unter-
schiede im Wasserregime (Grundwasserspiegel) können lokal zu unterschiedlichen Regenera-
tions-Sukzessionen führen (Grünig 1994). Der oberste Torfhorizont zeigt deutliche Bodenbil-
dungsprozesse, was der starke Anstieg des humifizierten Materials im Profil bestätigt. Diese 
Vererdungs- oder bei fortgeschrittenem Stadium auch Vermullungsprozesse treten vor allem 
bei Austrocknung infolge Grundwasserspiegelsenkungen ein. Auf Grund zweier Baumalter 
von Betula pubescens und Pinus sylvestris kann gefolgert werden, dass der grossflächige 
Torfabbau eingestellt war, als sich die ersten Birken um 1945 und später die Wald-Föhren in 
den 1960er Jahren in diesem Bereich wieder ausbreiten konnten. 
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Abb. 4: Makrorestanalyse und Bohrprofil BK5. 
Fig. 4: Macrofossil analysis and drilling core section BK5. 
3.1.3 Standort BK6: Degradierter Hochmoorkomplex mit Calluna vulgaris 
Die Abtorfungskante lässt sich in ca. 87 cm Tiefe durch einen Hiatus lokalisieren (markanter 
Materialwechsel und Abnahme des humifizierten Materials [3], Abb. 5). Somit blieben 
ca. 14 cm des alten primären Torfkörpers erhalten. Das starke Auftreten der Cyperaceae (1c) 
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und später der Braunmoose (1b) lässt auf eine Niedermoorentwicklung schliessen. Der An-
stieg der übrigen pflanzlichen Gewebereste (2c) stützt diese These und weist zusammen mit 
der Abnahme des Zersetzungsgrades auf einen relativ rasch in die Höhe wachsenden Torfkör-
per. Die Holzreste in ca. 50 cm lassen auf erste Verbuschungen schliessen. In ca. 27 cm Tiefe 
werden die Cyperaceae (1c) durch Sphagnum-Arten (1a) abgelöst. Diese Änderung (stärkere 
Versauerung) wird als Übergang zu einer Hochmoor-Bildung interpretiert. Die 10 cm-Probe 
setzt sich zusammen aus Sphagnum sect. Sphagnum und sect. Cuspidata (ehemalige Schlen-
ke). Der oberste Horizont besteht aus Resten von Braunmoosen, Calluna vulgaris und Fran-
gula alnus, ein Hinweis auf zunehmende Verheidung und Austrocknung dieser Bohrstelle. 
3.1.4 Standort BK8: Birken-Waldföhren-Bruchwald 
Die prozentualen Anteile der verschiedenen Material-Kategorien innerhalb des Bohrprofils 
sind denjenigen des Standorts BK6 sehr ähnlich, weshalb das Bohrkernprofil BK8 hier nicht 
abgebildet wird. Der erhaltene Rest des primären Torfkörpers ist mit ca. 16 cm praktisch 
gleich mächtig wie in BK6. Die Grenze zum sekundären Moorkörper ist durch die markante 
Abnahme des humifizierten Materials (3), also durch eine deutliche Materialgrenze gekenn-
zeichnet. Das Auftreten von Cyperaceae (1c) und später von Braunmoosen (1b) sowie ein 
geringerer Zersetzungsgrad dokumentieren eine Niedermoorentwicklung. Bei ca. 42 cm wer-
den die Braunmoose (1b) durch Sphagnum (1a) abgelöst. Diese Materialänderung wird als 
ehemalige Schlenkenbildung interpretiert (vorwiegend Sphagnum sect. Cuspidata, wenig sect. 
Sphagnum). Ab 35 cm tritt jedoch Cyperaceae-Torf auf, was auf eine Niedermoorentwicklung 
hinweist. Möglicherweise wurden durch einen Wasserspiegelanstieg nährstoffreichere Stand-
ortbedingungen geschaffen, unter denen Sphagnum nicht mehr konkurrenzfähig war. In der 
Oberflächenprobe findet man nach einem Unterbruch von 32 cm wieder Sphagnum sect. 
Cuspidata.  
Die Kartierung von Wildi (1976) stellte Gehölze im Grundwasserbereich fest. Im Pflanzen-
inventar von Lanfranchi (1984) werden Veränderungen durch Hochmoorbildungen mit Faul-
baumbeständen kartiert (Holzfunde in den beiden obersten Bohrproben). Hinsichtlich der 
festgestellten Stratigraphie von BK8 kann der aktuelle Birken-Föhren-Bruchwald als relativ 
junge Entwicklung bezeichnet werden. Die Jahrringzählungen der betreffenden Baumproben 
(BP 1–11, 16) ergaben für die Birken ein Durchschnittsalter von 57 Jahren, für die Waldföh-
ren 43 Jahre. Noch jünger ist mit ca. 14 Jahren ein um einen Föhrenstamm wachsendes 
Moospolster von Polytrichum commune des gleichen Bruchwaldes (mittlere Dickenzunahme 
von ca. 3,2 cm/Jahr). Der Anstieg des Volumenanteils an humifiziertem Material (3) in unge-
fähr 17 cm Tiefe könnte durch eine zeitweilige Austrocknung (Wasserspiegelsenkung?) be-
dingt sein. Eine weitere Ursache für die Mineralisierungsprozesse könnte der Einfluss des 
Wurzelwerkes der Bäume sein. Diese führen zusätzlichen Luftsauerstoff in die obersten Torf-
schichten ein und leisten auf diese Weise der Mineralisation Vorschub. Zusätzlich steuern die 
Bäume durch ihre Transpiration den Wasserhaushalt der Böden stärker als die übrigen Pflan-
zen (Dierßen & Dierßen 2001). Solche Prozesse können zum Stillstand des Torfwachstums 
und zu einer mittelfristigen Erhaltung des Bruchwaldes führen (Stagnationstyp) (Succow & 
Joosten 2001). 
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Abb. 5: Makrorestanalyse und Bohrprofil BK6. 
Fig. 5: Macrofossil analysis and drilling core section BK6. 
3.1.5 Standort BK9: Übergangsmoor auf ehemaligem Abtorfungsweg 
Die Resultate lassen bis knapp unter die Oberkante auf eine sekundäre Cyperaceae-
Niedermoorentwicklung schließen. Der nach dem Abbau übrig gebliebene Torfkörper ist nur 
ca. 5 cm mächtig. Die obersten rund 8 cm des Profils weisen eine mäßige Vererdung auf; 
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ferner ist eine Schrumpfung des Materials festzustellen. Damit kann der vertikale Wasseraus-
tausch von relativ basenreichem Grundwasser mit saurem Infiltrationswasser unterbunden 
werden (Dierßen & Dierßen 2001). Letzteres kann den Wurzelraum der obersten Dezimeter 
beeinflussen, schafft Hochmoorbedingungen und kann somit ombrotrophe Arten fördern. Auf 
Grund der nachgewiesenen Makroreste ist ein ehemaliges Übergangsmoor anzunehmen (der 
Begriff „Übergangsmoor“ wird hier nach den Definitionen von Pjavcenko & Kornilowa 
(1978) und Grünig et al. (1986) verwendet). Nachgewiesen wurden in mehreren Proben (im 
Profil BK9 nicht detailliert eingetragen) Cladium mariscus (Mineralbodenzeiger kalkhaltigen 
Grundwassers), Phragmites communis und Carex elata (zeitweilige Überflutung), Frangula 
alnus und Betula pubescens (zeitweiliges Trockenfallen der obersten Torfschichten), ferner 
wenig Sphagnum sect. Sphagnum und sect. Cuspidata als Anzeichen von Bulten und Schlen-
ken (Hochmooranflug). Dieselbe Moorparzelle wurde von Wildi (1976) als ein Großseggen-
Ried mit Eleocharis spec. kartiert. Später beschrieb Lanfranchi (1984) die Vegetationsverän-
derungen in Richtung Schneidebinsen-Sumpf mit schwachen Hochmooranflügen und Faul-
baum, was der Makrofossilienanalyse entspricht. Eine Moor-Birke (Probe BP12) mit einem 
Baumringalter von 95 Jahren (der älteste in dieser Studie datierte Baum) legt den Schluss 
nahe, dass auf dieser Untersuchungsfläche schon seit fast hundert Jahren kein Torf mehr 
abgebaut wurde.  
3.1.6 Standort BK12: Stark degradierter Hochmoorkomplex mit Calluna vulgaris (Verhei-
dung) 
Die Abtorfungsgrenze befindet sich in ca. 98 cm Tiefe, d. h. dass ein ca. 60 cm mächtiger 
primärer Torfkörper erhalten geblieben ist (Abb. 6). Darüber baut sich ein fast 70 cm mächti-
ger, relativ homogener Torfkörper auf, dessen Makroreste auf eine Niedermoorbildung hin-
weisen. Auch diese Moorfläche wurde vermutlich durch eine Senkung des Grundwasserspie-
gels beeinträchtigt, denn es liegen im oberen Profilbereich Anzeichen von Vermullung und 
Torfschrumpfung vor. Dadurch wurde der aktuelle Gehölzaufwuchs (v. a. Frangula alnus) 
gefördert. Wildi (1976) kartierte diese Parzelle als Übergangs- bis Hochmoor. Laut Lanfran-
chi (1984) hatten später Pfeifengras, Hochmoorarten und wie heute Faulbaum zugenommen. 
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Abb. 6: Makrorestanalyse und Bohrprofil BK12. 
Fig. 6: Macrofossil analysis and drilling core section BK12. 
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3.2 Gruppe 2: Standorte BK7 und BK10 (Schwingrasen) 
3.2.1 Standort BK 7: Übergangsmoor, Schwingrasen (ehemaliger Abtorfungsgraben) 
Zusammen mit den Standorten BK5, BK6 und BK8 gehörte BK7 früher zur selben Abtor-
fungsparzelle (vgl. Abb. 2). Das der Seekreide nach oben folgende stark zersetzte Material 
stellt den Rest des ursprünglichen Torfkörpers dar. Der Anteil an humifiziertem Material (3) 
und anorganischen Komponenten ist ähnlich den anderen primären Moorbildungen. Auf dem 
alten Torfkörper folgen 5–7 cm Sinktorf (Succow & Joosten 2001), der bis zu 25 Vol.-% aus 
Sphagnum sect. Sphagnum und zu 75 Vol.-% aus humifiziertem Material (inkl. Makrofossi-
lien) besteht. Wildi (1976) bezeichnete diesen Standort als offene Wasserstelle. Lanfranchi 
(1984) stellte eine Veränderung zu einer Verlandungssukzession mit reichlich Cladium ma-
riscus fest (Makroreste). Dieser Bohrstandort zwischen dem degradierten Hochmoorkomplex 
(BK6) und dem Bruchwald (BK8) wird heute von einem ausgeprägten, nur 3–4 cm mächtigen 
Übergangsmoor-Schwingrasen aus Carex rostrata und C. lasiocarpa eingenommen. Drosera 
rotundifolia und Rhynchospora alba weisen auf oligotrophe, Carex rostrata jedoch mehr auf 
mesotrophe Bedingungen hin. Die Kartierung der ehemals offenen Wasserstellen durch Wildi 
(1976) ist rund 30 Jahre alt. Dies ergibt eine jährliche Torf-Akkumulationsrate von ca. 1,7–
2,3 mm, was mit anderen Erfahrungswerten gut überein stimmt (Dierßen & Dierßen 2001). 
3.2.2 Standort BK10: Übergangsmoor mit Schwingrasenbildung (ehemals Torfstichkante 
oder Entwässerungsgraben) 
Dieser Standort befindet sich zwischen einem stark benutzten Wanderweg und einem degra-
dierten Hochmoorkomplex, dessen Vegetation Lanfranchi (1984) als Hochmoorgesellschaften 
mit Faulbaum und teilweise eindringendem Pfeifengras beschrieb. Die Bohrprobe stammt aus 
einer parallel zum Hochmoorkomplex verlaufenden Rinne. Es könnte sich auch um einen 
ehemaligen Entwässerungsgraben handeln, der heute von einem ca. 3–6 cm mächtigen 
Schwingrasen überwachsen wird. Sphagnum-Reste konnten im Bohrprofil nur an der Unter-
seite des Schwingrasens gefunden werden. Der Einfluss mineralhaltigen Grundwassers auf die 
inventarisierte Fläche ist offensichtlich, denn verschiedene Poaceae und Cyperaceae, so u. a. 
Deschampsia caespitosa, Molinia caerulea, Phragmites communis und Cladium mariscus 
dominieren am Rande des Schwingrasens. Der Torf wurde bis auf die Seekreide abgebaut; 
reichlich anorganisches Material und große Schilf-Reste (Blattscheiden) bekunden eine se-
kundäre Verlandung. Darüber konnte sich in einer ersten Phase mit Schilf-Aufwuchs ein 
Niedermoor mit Cyperaceae (1c) und Braunmoosen (1b) entwickeln. In einer zweiten Phase 
lassen größere Holz- und Rindenreste (2b) auf Verbuschungen und zeitweise auf aerobe Bo-
denbedingungen schließen (Abb. 7). Die Kartierung von Wildi (1976) als Wald im Grund-
wasserbereich stützt diese Vermutung. Heute stehen nur noch einzelne, relativ kleine Baum-
gruppen in der Nähe dieses Standortes. Während erster Pflegemaßnahmen wurden größere 
Moorflächen entbuscht bzw. gerodet, um das Niedermoorwachstum zu fördern. 
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Abb. 7: Makrorestanalyse und Bohrprofil BK10. 
Fig. 7: Macrofossil analysis and drilling core section BK10. 
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3.3 Gruppe 3: Standorte BK2, BK4, BK11 und BK13 (verschiedene Regenerations-
typen) 
3.3.1 Standort BK2: Artenreiches Verlandungs-Niedermoor (Kleinseggen-Ried) 
Das artenreiche Kleinseggen-Niedermoor des Standortes BK2 ist das Ergebnis natürlicher 
Verlandungsprozesse. In dieser Zone des Robenhauser Rieds wurde wohl nie Torf gestochen, 
denn die Bohrkernanalyse des ufernahen Standortes weist mit einem ungestörten Übergang 
von Seekreide über Grobdetritus-Gyttja (34 cm) zu Niedermoortorf (13 cm) auf eine relativ 
junge Verlandung hin. Die übrigen pflanzlichen Gewebereste (2c), Cyperaceae (1c) und 
Holz- sowie Rindenreste (2b) können als eine Niedermoor- bis Übergangsmoor-Entwicklung 
interpretiert werden. Wildi (1976) beschrieb diese Moorfläche als bultreiches Großseggen-
Ried nahe dem Schilfröhricht, welches durch Rhizom-Funde von Phragmites communis und 
Cladium mariscus bis in die Seekreide hinein bestätigt werden kann. Die heutigen Pflege-
maßnahmen (1 Schnitt ab 1. September) verhindern eine stärkere Ausbreitung von Schilf und 
Gebüschen, weil man in diesem Bereich eine offene Riedfläche erhalten will. 
3.3.2 Standort BK4: Verlandungs-Niedermoor (Großseggen-Ried) 
Geprägt durch regelmäßige Seespiegel-Hochstände konnte sich direkt hinter dem Röhricht-
Gürtel ein typisches Großseggen-Ried aus Carex elata, C. vesicaria, C. rostrata, Peucedanum 
palustre, Scutellaria galericulata, Senecio paludosus, Thelypteris palustris, Dryopteris crista-
ta (selten, Rote Liste-Art) sowie vereinzelte Poaceae (Phalaris arundinacea, Poa palustris) 
entwickeln. Wie schon bei Standort BK2 festgestellt, handelt es sich auch hier um eine primä-
re Verlandungssukzession mit großen Horsten von Carex elata. Wildi (1976) bezeichnete 
diese Moorvegetation noch als ein bultfreies Großseggen-Ried; später kartierte Lanfranchi 
(1984) ein Verlandungsmoor mit Carex elata. Die Bohrkernanalyse ergab von unten nach 
oben folgende Materialabfolge: Seekreide (25 cm), stark durchwurzelte Kalkgyttja (64 cm) 
sowie stark zersetzter Cyperaceae-Torf (11 cm). 
3.3.3 Standort BK11: Übergangsmoor mit Cladium mariscus und Drosera anglica 
Der Standort BK11 steht stellvertretend für eine mehrere Hektar große Moorparzelle. Diese 
wird einmal jährlich ab 1. September gemäht und ist in niederschlagsreichen Monaten für 
längere Zeit überflutet (Wildermuth 1974, 1977). Torf wurde hier flächendeckend bis auf die 
Seekreide abgebaut. Die Moorregeneration ist durch eine ca. 32 cm mächtige Niedermoorbil-
dung dokumentiert. Dies geht aus den Volumenanteilen der Cyperaceae (1c), der übrigen 
pflanzlichen Gewebereste (2c) und den Holz- und Rindenresten (2b) hervor. Dem 29 cm 
mächtigen sekundären Cyperaceae-Torfkörper folgt dem nach oben geringmächtiger Braun-
moostorf (3 cm) und eine leicht verdichtete Vererdung. Letztere dürfte durch das Befahren 
mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und durch zeitweiliges lokales Trockenfallen der Ober-
fläche bedingt sein (hoher Zersetzungsgrad). Das Inventar der aktuellen Vegetation zeigt denn 
auch nebeneinander Pflanzenarten sowohl sehr nasser als auch mässig feuchter Standorte, die 
für ein Übergangsmoor typisch sind (vgl. BK9): Drosera anglica und Rhynchospora alba 
(sehr nasse, oligotrophe Standorte, Hochmoorschlenken), Rhynchospora fusca (selten und 
stark gefährdet, auf zeitweise überschwemmten, mesotrophen Torfschlamm-Böden), Cladium 
mariscus und Molinia caerulea (wechselfeuchte Böden). Wildi (1976) bezeichnete die dama-
lige Moorvegetation als ein Großseggen-Ried während Lanfranchi (1984) später das Vegeta-
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tionsmosaik dieser Parzelle als „Schneidebinsen-Sumpf“ mit vereinzelten Hochmoorgesell-
schaften kartierte.  
3.3.4 Standort BK13: Übergangsmoor mit Carex acutiformis und Phragmites communis 
Von der Seekreide im Liegenden bis ca. 82 cm Tiefe folgt eine ungestörte, homogene kom-
pakte Torfschicht. Diese stellt den alten ca. 68 cm mächtigen primären Torfkörper dar. Dar-
über folgt eine ca. 40 cm dicke wenig kompaktierte und trotzdem stark humifizierte Torf-
schicht, welche sehr wahrscheinlich den Einfluss der Ausgrabungen von Jakob Messikommer 
in der zweiten Hälfte des 19. Jh. zeigt (Entdeckung der Pfahlbauten von Robenhausen 1858), 
denn der Standort grenzt an einer ehemaligen Pfahlbauten-Grabungsstelle (vgl. Messikommer 
1913, 1973). Auffallend sind Cyperaceae-Radizellen (1c), Schilfhalme und ein ca. 10 cm 
mächtiger Holzhorizont (2b). Diese Makroreste zeigen, dass vor den Ausgrabungen bereits 
Verlandungsprozesse mit Verbuschungen eingesetzt hatten. Die Bohrstelle des pollenanalyti-
schen Referenzprofils Robenhauser Ried (Sampietro-Weiss 1997, Burga & Sampietro 2003) 
befindet sich auf einem ehemaligen Abtorfungs-Weg nahe des Moorbereichs von BK13. Die 
Pollenanalysen zeigten, dass in rund 20 cm Tiefe ein Hiatus vorliegt, der mit dem Torfstich 
oder mit einer Seespiegelabsenkung erklärt werden kann. Auf Grund der Kulturpollenfunde in 
den obersten 20 cm dieses Profils dürfte dieser Hiatus ein etwa 300–400 Jahre umfassendes 
Torfpaket betreffen, das durch Torfstich abgebaut wurde, eine Seespiegelabsenkung kommt 
als Grund eher weniger in Frage. Wildi (1976) kartierte diese Parzelle als bultiges Großseg-
gen-Ried. Lanfranchi (1984) erwähnt, dass sich die Vegetation in Richtung einer weiteren 
Verlandungsphase mit vermehrt Carex elata entwickle. Auch heute zeigt sich noch immer ein 
ähnliches Vegetationsbild, das durch Phragmites communis, Carex elata und C. acutiformis 
dominiert wird. Die Stagnation der Verlandung ist durch das jährliche Schneiden der Streu 
bedingt (vgl. BK2 und BK4). 
4 Diskussion und Ausblick 
Infolge des rund 220-jährigen Torfabbaus im Robenhauser Ried blieben nur fleckenweise 
Reste der primären Moorbildungen erhalten. Entwässerungsmaßnahmen ermöglichten, an 
vielen Stellen Torf bis auf die Kalkgyttja bzw. Seekreide großflächig abzubauen. Rechtliche 
Nutzungsbestimmungen waren vorhanden, doch wurden sie kaum durchgesetzt. Dies ist einer 
der Hauptgründe, weshalb eine parzellengenaue Abtorfungs-Geschichte auf Grund von Ar-
chivalien und Felddaten nicht genauer rekonstruiert werden konnte (weitere historische An-
gaben vgl. Schartner 2006). Die ufernahen Standorte BK2 und BK4 weisen keine Anzeichen 
einer Torfgewinnung auf. Es ist somit anzunehmen, dass die sehr geringmächtigen Torfbil-
dungen (durchschnittlich 12 cm) in diesem Bereich ausschließlich durch die primären Verlan-
dungsprozesse entstanden sind. Die wenigen Reste primären Torfmaterials der abgetorften 
Standorte BK5, BK6, BK7, BK8, BK9, BK12 und BK13 besitzen eine Mächtigkeit von 5–
70 cm (mittlere Mächtigkeit ca. 30 cm). Die Standorte BK3, BK10 und BK11 weisen keine 
Reste primären Torfmaterials auf. Die sekundären Moorbildungen der in Gruppe 1 zusam-
mengefassten Standorte zeichnen sich in einer ersten Phase durch eine Niedermoor-
Entwicklung aus. Charakteristisch ist dabei in allen Profilen das Auftreten von Cyperaceae 
(1c) und wenig später von Laubmoosen (Braunmoosen, u. a. Aulacomnium spec., Polytrichum 
spec., Calliergon spec., Thuidium spec., Philonotis spec.) (1b). Parallel dazu nimmt der Zer-
setzungsgrad von unten nach oben kontinuierlich ab, und die übrigen pflanzlichen Gewebe-
reste (2c) nehmen zu. Diese Regenerationsdynamik lässt generell auf einen zunehmenden 
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Vegetationsschluss nach dem Nachlassen des Torfstechens und einer möglichen Erosionspha-
se schliessen. Während mehrerer Jahrzehnte bauten sich so über den Resten der primären 
Torfbildungen 30–70 cm mächtige Torfkörper auf, deren Pflanzenmaterial wegen des relativ 
geringen Alters meist nur mäßig zersetzt ist. Der Einfluss kalkhaltigen Grundwassers aus der 
Kalkgyttja bzw. Seekreide auf die Vegetation nahm durch die Torfbildung ab. Es entstanden 
aus den anfänglichen sekundären kalkreichen Niedermoorbildungen sukzessive nährstoffär-
mere, ombrogene Übergangs- bis Hochmoorbedingungen mit zunehmenden Anteilen von 
Bleichmoosen (Sphagnum spec.). Diese Sukzession lässt sich auf Grund junger Vererdungs- 
und Sackungsprozesse in den obersten Torfschichten (ca. 0–30 cm) nicht mehr bei allen Profi-
len gleich deutlich nachweisen. Dies gilt insbesondere für die Standorte BK5, BK6, BK8, 
BK9 und BK12 und wird vor allem auf die markante künstliche Spiegelabsenkung des Pfäffi-
kersees von 1861 um ca. 1 m auf Kote 537 m ü. M. (Aakanal-Regulierung, Messikommer 
1913, Weiss 1988) zurückgeführt. Am Standort BK3 wird eine Hochmoor-Entwicklung po-
tentiell für möglich gehalten. Die Standorte der Gruppe 2 umfassen geschlossene Schwingra-
sen. Bei BK7 verläuft der Verlandungsprozess eines ehemaligen Torfstiches störungsfrei. 
Eine Sphagnum-Decke mit Sinktorfbildung überzieht den über 60 cm mächtigen Wasserhori-
zont. Der Schwingrasen von BK10 zeigt in den obersten Zentimetern erste Anzeichen von 
Erosion, die hauptsächlich auf Trittschäden infolge des angrenzenden Wanderweges zurück-
zuführen sind. Die Gruppe 3 umfasst sehr verschiedene Moorprofile mit ganz unterschiedli-
cher sekundärer Torfbildungs-Dynamik. Die ungestörten primären Moorprofile der Standorte 
BK2 und BK4 weisen auf relativ junge Verlandungsprozesse hin, die wahrscheinlich durch 
die Seespiegelsenkung von 1861 gefördert worden sind. Die Regeneration von BK11 setzte 
mit einer Niedermoorentwicklung ein. Der dadurch entstandene Torfkörper ist aber deutlich 
weniger mächtig im Vergleich mit jenen aus der Gruppe 1. Heute deuten Pflanzenarten bzw. 
-gesellschaften verschiedener Standortansprüche auf ein Übergangsmoor. Die Stratigraphie 
des Bohrprofils BK13 wurde durch die Pfahlbauten-Ausgrabungen während Mitte bis Ende 
des 19. Jh. möglicherweise gestört. Trotzdem konnten im Profil ein fast 70 cm mächtiger 
primärer Torfkörper und ehemalige Verbuschungen nachgewiesen werden. Die mit Jahrring-
zählungen ermittelten Baumalter des Birken-Waldföhren-Bruchwaldes im Bereich von BK5–
BK8 betragen im Mittel 50 Jahre, wobei die Birken (Betula pubescens, B. pendula) durch-
schnittlich 14 Jahre älter sind als die Waldföhren (Pinus sylvestris). Diese Alter passen mit 
dem Ende des Torfabbaus in den 1950er Jahren zusammen. Die Wachstumsrate eines mit 
Hilfe der Dendrochronologie untersuchten Moospolsters beträgt ca. 3,2 cm/Jahr. Das Alter 
dieses Moospolsters wird auf ca. 14 Jahre geschätzt. Diese Ergebnisse bestätigen, dass die mit 
Hilfe von Baumalter indirekt bestimmten Alter von Moosbulten durchaus brauchbare Werte 
liefern und in der Praxis verwendet werden können. Die in dieser Studie im Rahmen einer 
Diplomarbeit angewandte Untersuchungsmethode zur Rekonstruktion sekundärer Moorbil-
dungen erlaubt es, sekundäre Moorbildungsprozesse abgetorfter Moorflächen in einem sinn-
vollen Kosten/Nutzen-Verhältnis zu rekonstruieren. Eine mögliche Verfeinerung dieses hier 
dargelegten methodischen Verfahrens besteht in einer detaillierteren Analyse der pflanzlichen 
Makro- und Mikrofossilien sowie auf den aus der betreffenden Fragestellung sich ergebenden 
(engeren) Probenabstand. Nebst der genaueren Bestimmung der Zusammensetzung von Torf-
arten könnten so zudem feinere Sukzessionsprozesse rekonstruiert werden. Ferner wurde 
anhand eines Profils (geknickte Profillinie) durch das Moorgebiet die großflächige sekundäre 
Moorentwicklung nach dem Ende der Abtorfung zwischen 1950 und 1960 als Übersicht 
schematisch dargestellt (Abb. 2). Für zukünftige Pflegemaßnahmen können diese Resultate 
über die sekundären Moorbildungsprozesse und den Wasserhaushalt im Robenhauser Ried 
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mit einbezogen werden, wodurch ein Beitrag zur Erhaltung eines der wertvollsten Feuchtge-
biete der Schweiz geleistet wird. 
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Tafel 1: Blick auf das Robenhauser Ried am Pfäffikersee. Foto C. Burga, Juni 2000. 
Plate 1: View to the Robenhausen peatland at Lake of Pfäffikon. Photo C. Burga, June 2000. 
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Tafel 2: Primäre und sekundäre Moorentwicklung in einem Transekt NW-SO 
Plate 2: Primary and secondary peat bog development of a cross section NW-SE 
